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RÉSUMÉS
L’inventaire des manifestations liées à des pratiques cultuelles et symboliques reste à l’âge du Fer
très  sommaire  en  Corse,  reflétant  l’état  de  la  recherche ;  celui-ci  offre  en  effet  une
documentation très déséquilibrée, à la fois sur le plan géographique et sur le plan qualitatif, qui
compte 12 sépultures, 3 dépôts de mobilier isolés ( ?), 3 alignements de menhirs fréquentés au
cours de l’âge du Fer. aucune donnée n’est issue de l’habitat. Les différents phénomènes recensés
sont donc essentiellement reliés aux pratiques funéraires ; ils témoigneraient notamment de la
présence de différents dépôts distincts du dépôt funéraire (vases, restes de faune) à l’intérieur ou
à proximité  de  la  sépulture,  la  pratique du festin  funéraire,  l’existence possible  d’un intérêt
particulier  accordé  à  l’extrémité  céphalique,  et  enfin,  d’une  réutilisation  d’alignements  plus
anciens. L’ensemble de ces pratiques repose encore sur des données limitées, compliquant leur
interprétation et limitant des comparaisons avec les données connues sur le continent.
Places and cultic practices in Corsica during the Iron Age. The inventory of sites and material
associated with Corsican Iron Age cultual practices is  quite limited and reflects the status of
research on this topic. As it stands, this research is quite unbalanced at the geographical and
qualitative levels. There are 12 burials, three isolated hoards and three menhir alignments that
were used during the Iron Age. There is no settlement site material. The different phenomena
that have been identified are associated with funerary practices; they demonstrate the presence
of distinct funerary deposits (urns, faunal remains) in the interior, or adjacent to the burial. They
also indicate funerary feasting as well as the possible existence of an emphasis on the head area.
Finally, there is the re-exploitation of ancient alignments. The study of the ensemble of these
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practices is based on a limited dataset that complicates their interpretation and restricts their
comparison with data from the continent.
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